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Miércoles 2 3 de Marzo de 18S9. 
Este periódico sale diariamenie. Loa snseritores fienon opción gratis á un anuncio mensual de fiéis lineas que se insertará tres reces y deberá remitirse firmado 
á la Redacción antes del medio dia. P R E C I O S . — K n la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales Ídem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 
1 real.—Pago anticipado y en plata .—PUNTOS D E SL'SCRiCION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista do corresponsales que se 
inserta en la hoja del lunes. 
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SECRETAIUA GE.NEUAL 
pEI GOBIERNO SUPERIOR DE EILIP1NAS. 
AV1S0 A L O S N A V E G A N T E ? . 
• el Consulado de E s p a ñ a en Singapove 
Lihido t i Escmo. Sr. Gobernador Su-
L Civil de estas Islas con olicio fucha 
e Febrero p róes imo pasado la traduc-
siguienie: 
Lggiioo DE ESPAÑA ES SiNGAPOr..=N.Q 7 . = lUcas .=rAm'CÍfe .Bahia . Cuan 
^am.== Arrecifes de Coral en loa Eslrechos ^ y é ^ i M á) S. por el ¡wso 
f j g j ^ e resultas de la pdrdida del b u -
md ocurrida en estos m a r e s re-
h*miM el s i p ^ p o r e Daily Times del 9 
n Febrero dice lo que s i g u e : = E l C a p i t á n 
Tavior que c o n d u c í a en clase de piloto el 
L h iomnd, desde este punto al puerto de 
v¡!^avia: antes de llegar ñ los bancos de 
«ena de Li'Jle Pan y ISongsns klnnd ha te-
nido la desgracia de que su buque barase 
contra un escollo formado de hongos de Coral 
cuva creación, s e g ú n todos los datos que he-
mos adquirido, en su franca y sincera de-
claración asegura: que no se veían las boyas 
HtBídas en los bajos de Lillie Pan y al ha-
cernos la relación circunstanciada de su ca-
ita ¡, 
tan i, 
coa 
ra 
lor, 
esli¡ tísirofc nos ha convenido satisfactoriamente 
lóbt ¿que no fué originada por falta de cono-
o»i ciniienlos ó práct ica de estos mares, sino por 
IJIM ffecto de una eventualidad tan imprevista 
toanto sorprendente y c s l r a ñ a d todos los 
ili conocimientos h u m a n o s . = « P a r e c e tan pronta 
k creación de estos Arrecifes de Coral de-
á una clase de insectos muy p e q u e ñ o s 
ítemados Zoófitos que s e g ú n la dei inicion y 
observaciones que de ellos hace en uno de 
llis últimos nUmcros el China exprés, es ha-
wsible poder fijar con certeza el sitio donde 
«pueden encontrar algunos do ellos, en 
las cartas h idrográf icas , á no ser que se les 
w cuasi á flor do a g u a . = «Mr. Newbold en 
i estudios d investigaciones de las pose-
siones Británicas en los Estrechos de Maláca , 
psísicomo las del infatigable Misionero W i l l i a m s 
telas estfin acordes en presentar estos p lv 
%os como naturales é imprevistos y csclu-
les en las costas pertenecientes á los l i -
pes de la P o l i n e s i a . = « L a carta aprobada por 
Pilmirantazgo en 1850 que comprende estos 
jjBIteciios no señala este escollo, bien es ver-
tóque tampoco indica algunos otros puntos-
A» no debieron pasar desapercibidos.=A1 
WÍ patente este hecho y presentarlo des-
udo de toda parcialidad, cumplimos con el 
^ r que nos impone la cons ide rac ión que 
frecen nuestra entendida clase de capita-
^ }' p i lo tos .»—Rubr icado . 
^ de orden de S. E. se publica en el 
^''ii afiical. 
Manila 21 de Marzo de 1 8 o 9 . = E l Secre-
«"o, José J. de Elizaga. 3 
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SECUETARIA G E N E R A L 
"EL GOtlERSO SUPERIOR I)E FILIPINAS. 
AVISO A L O S N A V E G A N T E S . 
, ^ el Consulado de E s p a ñ a en Hong-kong 
Recibido el Escmo. Sr. Gobernador Supe-
i p l!11 de estas llslas' con oricio fecha 22 
SieC i r0 Pr(5cs'mo Pasa^0' 'a t r a d u c c i ó n 
^NSIXADO DE ESPAÑA EN HONG-KONG. == Trwfac-
¿ ^ v i s o del Gobierno. La siguiente no-
(1C| J'di'ográfica de peligros en la navegac ión 
^ A^jupié lago Oriental , se publica para 
, ociiuieruo de los navegantes y de otros 
fuc i l e s interese.—Do o r d e n . = F i r m á d o . = = 
Seo» Mercer, Secretario de la Colonia. 
IRVQ11' Vic.tóritl Hong-kong 14 de Febrero 
«tar i •^v'so bidrográf ico n ú m . 5 . = O c -
das i. l l l d i c o - = A r e h i p i é l a g o Oriental.--=(To-
de Senioras son magné t i ca s ) . Estrecho 
^ g j ^ — A d v e r l e n c i a . La bahía Weleomo 
Punta ilnmediatamcilte al E- ^ la seSuníJa 
Wídn , 'a cosla ^- ^c 'os Eslrechos de 
fn.. ' • PfrcPf» nno f.ci:'i lif-nn Hn npliorn'i nn 
s i tuac ión es en la t i tud S. o" 'JO' 3 0 ' y lon-
g i tud E . de San Fernando T i 4"ü", y 
quedaba en linca con la Isla W t s t cuando 
demoraba al N . E . o" rS'.=Estrecho de Gas-
pa r .=Roca A I \ v i i i a . = L a fragata Alwina pasó 
cerca de una roca situada al N . N . O, una 
y media millas de la parle mas N . O. de 
las once Islas y al N . O. de la Isla Kouk 
of B i l l i l o n . Parece que es un peligro d i v i -
dido con (i á 9 pies de fondo, y con mucha 
agua á su alrededor: e s t á situado á unos 
r 27' 30"' d é l a l i t ud S. y longi lud E . de 
San Fernando 113" ü i ' ^ " ^ P u s ó de las Me-
na mi o la fragata Bahía 
de las Molucas, 
toco y sal ió con dif icul tad en un a rnc i fe 
de coral situado como en la t i tud S. 1 " 10' 
longi tud E . de San Fernando 2' 1 0 " . = 
Coala N . E . de Aus t r a l i a .=Ar rec i f e de Keun I 
en el cual la fragata inglesa Ilodney y la barca | 
honlandesa Olivier Van Xoord, se perdieron | 
el 7 de Junio de IH08 cuando navegaban de I 
Melbourne á la Ind ia por el Estrecho de 
Forres: fué descubierto en 1824 y se dijo 
que cons is t ía de rocas y bancos de arena, 
velando parte de ellos, e s t e n d i é u d o s e S. E . — 
N . O. como nueve millas y aparentemente 
6 ó 7. de t r avés ; con la med ian ía de su punta 
E . en la la t i tud S. 21° 9f y longi tud E . de 
S. Fernando t é ^ f 1' I f i " . Aparece de la re-
lación de estos buques perdidos eme la po-
sición de este anecife, (suponiendo que sea 
el arrecife Kenn que no parece cierto) es tá 
como se manifiesta en la carta del A l m i -
rantazgo, pero se cstiende en la d i recc ión 
de 20 'mi l las S. O. — N . O . ^ S e advierte por 
consiguiente á los navegantes que tengan es-
pecial cuidado cuando se aproximen á sus 
c e r c a n í a s , hasta que es té perfectamente re-
conocido, sobre todo s e g ú n esprosa Mr. M . 
Kensie que pasó cerca d i la supuesta posi-
ción del Arrecife de Kenn en el Gambia en 
1851, y dice que no so pudo ver, aunque 
el buque navegaba con este obje to, y con bue-
nas observaciones.—-Probablemente el rumbo 
mas seguro (sí se intenta pasar al E . del 
arrecife dicho) se r í a seguir ei meridiano de 
i'o.V al E . de San Fernando hasta bien al 
N . de su para le lo .=Ofic ina hidreigri'íica del A l -
mirantazgo L ó n d r e s 7 de Diciembre de 18ü8.== 
E s t á confo rme .=Ajn i i l a r . 
Y de ó r d e n de S. E . se publica en el lio-
lelin oficial. 
Manila 21 de Marzo de 1 8 5 9 . = E 1 Secre-
pellan ele la ü r i g a d a del acusado, s u s t i t u y é n -
dole en caso necesario el de la l i r igada de 
este E j é r c i t o . = L o s Sres. oliciales ele la guarr 
nicion francos de servicio c o n c u r r i r á n al con-r 
sejo con arreglo á ordenanza.~Dc ó rden de 
S. E . = E 1 Teniente Ce)ronel Sargento Mayor, 
José Carvajal. 
Orden de la plaza del 22 al 23 de Marzo de 1839. 
GICFKS D E DIA.—Dentro de la Plaza. E l T e -
hidnte Qmuiel i ' . Manuel OIGH.—Para San Gabriel, 
VA Comandante graduado Capitán 1). Francisco S u r -
roca.—Para Arroceros, h 1 Comandante graduado Ca-
pitán D. Desiderio C i l Jurado. 
PARADA.— E l Regimiento íníanleria del Principe 
6. Rrindas, Princesa núm. 7. Visita de Hos-
pital y provisiones, Príncipe núm. 6. Sargento para 
el paseo de los enfermos, Princesa núm. 7. 
i>3 orden de S . E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, J o s é Carvajal . 
DE 
DIRECCIÓN cr.NF.p.Ar. DE r.ni.rcciONF.s DE TABACO 
FILÍMNAS.=No habiendo tenido efecto el 
acto de concierto para la a d q u i s i c i ó n de tres 
cajas de fierro batido, de ta cabida de veinte 
y cinco m i l pesos en plata cada una, so ve-
r i l e a r á aquel en esta Di recc ión general entre 
nueve y diez de la m a ñ a n a de los dias 28 
y 29 del presente mes, bajo el tipo de se-
tenta y cinco pesos cada caja; estando de 
manifiesto en esta oficina las bases que han 
de regir para conceriar el espresado servicio. 
l i inondo 21 de Marzo de 18o9.=Genafo 
Rionda. 2 
tario, José J. de Elizaga. 3 
ÍCQ ' ' . íirece que eslá lle a de peligros o 
í i i a . ^ - '. tl<,l30 entrarse en ella con m n -
V 6 kí.Cailclon- t ' n ^ j 0 con 12 piés de agir 
la Se a2Js fm su cant i l , se 'es l i rnde entr 
cik?.,n-a runla y 1;i nombrada Tambing 
& C 1 i Í e ,,icd'a milla d0 >ragata ^ ^ E s t e bajo fué descul 
f"- dfi ur,0^na,Si0Ventry cuando navegaba al 
^%itrIC1^fc?e lnc^'a n i i l l a de t i e r r a .=Ba jb 
ff9gata J1';—Este bajo fué descubierto por la 
E. f j ' .Laro¡ina Cov y 
los Es(rea h,sla West para la entrada N . de 
si tüvipr s áo Sont,a- Es t á descripto como 
Pienie s,a pa.rl(i fu(,ra del agua, y su r o m -
-e esiiende á un cuarto de mi l l a : su 
SECRETARIA GENERAL DEL GÓBIERKO SUPERIOR DE 
FILIPINAS.=Los chinos radicados en estas Islas, 
cuyos nombres y n ú m e r o s se espresan á con-
t inuac ión , han pedido pasaportes para regresar 
á su pais: lo que se anuncia al púb l i co , en 
cumpl imiento del a r t í c u l o 20 del bando de 
20 de Diciembre de 1849. 
Chio-Cacco, n ú m . 68: Dy-Sengco, n ú m e r o 
1190: Ong-Cangco, n ú m . 038-4; Ty-Chaoco, 
n ú m . 8130. 
Manila 18 de Marzo de 1 8 5 9 . = E l í z a g a . 
SECCION M I L I T A S . 
C A P 1 T A M A GENE UAL DE F I L I P I N A S . 
ESTADO MAYOR. 
c • 
Orden general del Ejercito del 22 de Marzo 
de 1889. 
Según decreto del Escmo. Sr. Cap i t án Ge-
neral, m a ñ a n a 23 del corriente c e l e b r a r á con-
sejo de guerra ordinario la Brigada espedi-
cionaria del arma de este elopartamento para 
ver y fallar el proceso formaeío al ar t i l lero dé 
la 3.a b a t e r í a Rafael Fernandez, acusado de 
haber maltratado de palabra y obra al cabo i . " 
de su misma ba te r í a llafael Aluñiz en la noche 
del 1.° del actual: E l conseijo se rá presidido 
y constituido con arreglo á ordenanza dándose 
por la plaza las ó r d e n e s necesarias al efecto 
Lo (jue de orden de S. E . se publica en la 
general de hoy para conocimiento del E j é r -
c i i o . = E l Coronel Gefe de Estado ] \ l a y o r . = 
José Ferraler. 
S e g ú n lo mandado por el Superior Decreto 
que antecede del Escmo. Sr. Cap i t án General 
se cons l i l n i r á dicho consejo m a ñ a n a á las siete 
y media de ella en la casa habi tac ión del 
Comandante 1 er Gefe inter ino de la misma 
D. Francisco Sena y Hivero que lo presi-
d i r á y c o n c u r r i r á n de vocales 0 capitanes de 
la propia arma. La misa del E s p í r i t u Santo 
se d i rá media hora antes en la capilla de 
la Heal fuerza de Santiago por el padre e'd-
rector y no se a d m i t i r á n sino llenan las con-
diciones eslipulaelas. 
0. " E l tipo para abr i r postura en cantidad 
descendente en la subasta de la mencionada 
obra, es el ele novecientos sesenta y dos pesos 
en que se hallan presupuesladas. 
1. " Las proposiciones se h a r á n en pliegos 
cerrados y con entera sugecion al modelo que 
al final se inserta no siendo admisibles aque-
llas ejue se vcriliejuen ele otro modo. 
8. * La capacidad del l ici tador, que acre-
dite el derecho á tomar parte en la subasta 
se jus ' i f icará presentando documento que es-
prese haber depositado en el Banco F i l i p i n o 
ó en la Teso re r í a de Hacienda púb l i ca , la 
cantidad ele cien pesos. 
9. " " La contrata se ad jud ica rá al que ofrezca 
mayor rebaja en la cantidad s e ñ a l a d a por 
tipo. 
10. a Conforme se vayan presentando los 
pliegos que espresa la condic ión 7.a se les 
irá dando un n ú m e r o correlativo, desechando 
los que no presenten la g a r a n t í a que dispone 
la condic ión 8.* exigiendo al interesado la 
r ú b r i c u en el sobre del pliego que p r e s e n t ó . 
1 1 . a Una vez presentado los pliegos de 
p ropos ic ión , no p o d r á n retirarse, quedando 
sqgetos á las consecuencias del escrutinio. 
l'2.a Ninguna rec lamación n i obse rvac ión 
se rá admit ida relativas al todo ó alguna parte 
del acto i i n ó ante la Junta Directiva de; Ha-
cienda, d e s p u é s do celebrado el remate si 
para ello precedieron las apelaciones que la 
ley concede. 
13.* Recibidas, las proposiciones en los t é r -
minos que manitlcsla la condición 7.a, el Se-
ñor Presidente p rocederá su apertura al ter-
minar los l o minutos que mediaren desde 
que se abr ió la subasta con posterioridad á 
este acto, ninguna propos ic ión se a d m i t i r á 
por mas Ijcncíiciosa que sea. 
l í . a Si resultasen empatadas dos ó mas 
proposiciones que sean las mas ventajosas, 
se ab r i r á l ici tación verbal por un corto t é r -
mino que lijará el Sr. Presidente, solo entre 
los autores de aquellas, y se ad jud ica rá el 
remate al que mejore mas su propuesta. 
15.a Finalizado y aprobado la subasta se 
p rocede rá á elevar á contrato púb l i co , pre-
sentando en lianza doscientos cuarenta pesos 
en metá l ico ó el compromiso en forma de 
la Socicelad Fi l ip ina en que a d e m á s se com-
prometa ele m a n c o m ú n é i n s ó l i d u m , al c u m -
pl imiento de cuanto es t ipuló al fiado, por 
medio do escritura púb l i ca . . 
IG.a Desde el momenio en que resulten 
llenados los requisitos que espresa la condi-
ción que antecede, el l ic i tador á cuyo favor 
ejaeeló adjudicada la contrata, podrá ret irar 
el documento de depós i to que p resen tó . Las 
d e m á s personas p o d r á n ret irar los suyos en 
el acto d e s p u é s de adjudicado el servicio, si 
así lo acordase la Junta. 
17. a La d u r a c i ó n ele la obra en sus tres 
partes será de un mes á lo sumo, contado 
desde el día en que se notifique al contralista 
la ad jud icac ión del remato á su favor. 
18. a Si el contralista no entregase la obra 
concluida del todo en el plazo estipulado, 
a b o n a r á por cada dia que esceda la cantidael 
de diez pesos, d i s p o n i é n d o s e por la A d m i -
n i s t r ac ión lo conveniente para terminarla por 
su condecto á cuenta del conlraiista. Si por 
alguna causa legí t ima no pudiese el contra-
tista cumpl i r dicho requisito la e s p o n d r á para 
que por quien corresponda se resuelva, una 
vez oida la op in ión facultativa. 
10.a Si el contratista por cualquier c i r -
IlNSPECCION GENERAL DE LABORES DE LAS FABRICAS 
n TABACOS DE FILIPINAS.=Don Mariano Wajar-
rais vecino de Sania Útxté so prosemara en 
osla oi c na general para notificarle una pro-
videncia que le inlerosa. 
Binondo de Marzo de 1 8 ü 9 . = P a s c u a l 
de A l t ü l a g u i r r e . 3 
SECRETARIA I E LA.U;NTA DE REALICS .\LMOSEDAS.= 
Se anuncia al públ ico que el elia 31 del actual 
á las doce de su m a ñ a n a ante la espresada 
Junta que se r emi t i r á en los Estrados de la 
Intendencia general, se s aca rá á subasta la 
contrata de las obras de r e p a r a c i ó n en e 
Cuerpo de guardia, caballeriza y b a ñ o do la 
casa de campo de Ma lacañan , bajo el t ipo 
en p rogres ión descendente do 962 ps. y con-
sugecicn al pliego de condiciones que se 
inserta á cuntinuacion. 
Manila 22 de Marzo de 18oQ.—Manuel 
Marzano. 
Pliego de condiciones que f o r m a esta Con-
taduría general de acuerdo con el A r q u i -
tecto de Hacienda y con arreglo á la Ins-
trucción aprobada por S. M . en R e a l ó r -
den de '¿t de Agosto de lS5.&9 en cum-
plimiento de lo dispuesto por la Intendencia 
general en su decreto de 25 de Febrero 
prdesimo pasado, p a r a contratar en p ú -
blica subasta la ejecución de las obras de 
reparac ión necesarias en la casa de campo 
de M a l a c a í i a n . 
1. a Las obras que se han de ejecutar, 
son las que detallan en los presupuestos y 
p r e á m b u l o de foja 2 á 4 vuelto. 
2. a Los materiales que se empleen s e r á n 
los reconocidos en su respectiva clase por 
de mejor calidad. La man ipos t e r í a se rá de 
sillares de Guadalupe. Las maderas s e r á n dé-
las clases marcadas para las armaduras; de 
las mismas para los tabie[ues Pampangos, em-
pleando especialmente el molave para tra-
vesanos y baraquilas, de b a n a b á para las 
puertas, ventanas y persianas; de amoguis-
mulato para los entarimados con sus sole-
ras de omuyon, camayuan ó bulong ita; y 
por ú l t imo s e r á n bien cocidas sin grietas ni 
caliches. 
3. a La e jecuc ión de los trabajos se rá con 
todo esmero y perfección y la pintura de las 
maderas al óleo del color que se indique; 
los muros inclusa la fachada del esterior se 
b l a n q u e a r á n y a d e m á s se p i n l á r a n en su 
z/ca!o y friso ele color al temple. 
4. a Las garitas de la entrada se r e p a r a r á n 
de madera de molave, formando oe nuevo 
y p i n t á n d o l a s al óleo de listado blanco y 
a z ú l . 
5. a Tanto los rna te r iá les como las obras 
s e r á n conslantemcnte reconocidos por ol D i - i presado requisi to fuere necesario hacer. 
cuiislancia ó motivo llegase á intentar la re -
sicion del contrato no por esto será exento 
del cumplimiento del mismo en ol í n t e r i n 
se venti le y resuelva este recurso, quédanelo 
d e s p u é s obligado á lo que en el mismo se 
determine. 
20. a E l importe de la cantidad en que 
quedo adjudicado el remate se a b o n a r á al con-
tratista en dos plazos por mitad de obra, 
siempre que al final de cada uno presente 
certificación del Arqui tecto de Hacienda 011 
que se especifique estar cumplidas las condi -
ciones del contrato. 
2 1 . a Concluidas las obras y entregadas en 
el plazo anteriormente fijado, no le ' se rá l e -
vantada la fianza al con l r a t í s t a hasta ocho 
d as d e s p u é s , prévio un reconocimiento es-
crupuloso y detenido de las obras y cer t i f i -
cación del "Aiqu i l ec lo de Uacñ nda <íue es-
prese hallarse terminadas con arreglo á lo 
estipulado, siendo de cuenta del contratista 
cualquier r epa rac ión que para llamar el es-
22. : - Terminado que sea el comproBí i so con-
el conlral is la so p r o c e d e r á A la: cance lac ión 
de l a fianza que pres tó á •cuyo efecto se un i rá 
ai espediente de su reieivncia el certificado 
de r e c e p c i ó n da la obra, que como queda di-
cho d e b e r á espedir el -Arqíu tec lo do l l á c i e n d a . 
Manila de Marzo de 1839.—Gregorio 
Kerr .—Anastasio Menendez.—Es.copia, Alar-
z á n o . 
MODELO DE PROPOSICION. 
ü . N . . . se obliga á e j e c u í a r en la casa 
de campo de Malaca ñ a u , las obras que es-
presan el presupuesto formado y pliego de 
condiciones que han sido p i íb l i cados en el 
Bolelin oficial, ofreciendo verificarlas con cs-
I r i c l a sugecion á lo que ¡ n dichos documentos 
se espresa por la canl iJad. . . 
Mani la de do 18o9. 
A q u í la firma. 
£ á copia, Marzano. 3 
SECCION RELIGIOSA. 
D I A 23 DE M A R Z O . 
M I E R C O L E S . San Victoriano Mr. y San Teodulo 
Confesor. 
Martirologio.—Los Sfintos márlires ^'icforiano, 
procónsul de CártHgo, y dos lierinanos luilurHles di-
Aguan-gia, y rios mercíideres llamados ambos Frt'n-
iiencios, en Africa, los d í a l o s en |a persecución de 
los vándalos , como escribe Víctor, obispo africíino, 
en tiempo de üunerico , rey Jirrbiiu), porque confe-
Siiron cunstaiitcmente ta fé c»tólj«!fi,, fueron muy 
cruelmente atormentados, y esclarecidamente co-
ronados. 
S A N T O D E M A Ñ A N A . 
J U E V E S . San Agapito Obispo Confesor y San Si-
meón Inocente mártir. 
E l v a p o r do l a C o m p a ñ í a P . y O . c o n -
d u c t o r d e l cor reo , no vionc y , do no l l e -
g a r h o y , se teme y a fundadamen te que no 
v e n g a hasta p r i n c i p i o s de A b r i l con l a 
m a l a de dos qu incenas . E l d ia 17 no l i ab i a 
l l e g a d o a u n el de la ma la ing lesa á H o n g -
k o n g : pero s i u n v a p o r que h a b í a sa l ido 
de S i n g t i p o r e catorce ho ras d e s p u é s de 
aque l . É n C h i n a se c r e í a á las ú l t i m a s fe-
chas, que como queda d i cho a lcanzan a l 
17 , que el v a p o r - c o r r e o esperado de S i n -
gapore se e n c o n t r a r í a de a r r i b a d a en a l -
g u n o de los puer tos d e l a r c h i p i é b i g o fili-
p i n o , sobre l o cua l no h a y en e l d í a n o -
t i c i a a l g u n a en esta C a p i t a l . 
Mil*»» 
D e l 9 a l 16 d e l a c tua l s a l i e r o n de A l b a y 
p a r a este puer to con a b n c á los buques 
Bi lba íno , Rosario Viejo y Covadonga. L o s 
p rec io s corr ientes so sosteniau .-dtos, es 
decir , á 4 pesos e l p ico en todos los 
p u e b l o s . „ 
— D e s d e los dias 15 de F e b r e r o a l 7 
d e l ac tua l l l e g a r o n de este puer to á l l o i l o 
l o s buques s iguientes: Lusitano, Carmen, 
R e i n a de Castilla, N . Rosita, Fet, San E s -
tevan, Moleño y Sola. S a l i e r o n en el m i s m o 
t i e m p o p a r a M a n i l a los l l amados , Soledad 
(go le ta ) , Soledad ( p a i l e b o t ) . G r a o , J a r e ñ o , 
S a n Alfonso, San Bernardo y San R a m ó n . 
L o s prec ios corr ientes e ran en Jaro: S 0 '75 
e l p a l a y , 2 t50 ¿ i zúca r , 1'75 a r roz y G2150 
cacao . 
Creemos que in teresa á las clases m i -
l i t a r e s , de las cuales tenemos el g u s t o de 
c o n t a r m u c h o s y d i s t i n g u i d o s m i e m b r o s 
ent re los hab i tua le s lectores d e l Boletín, 
e l conoc imien to d e l s iguiente Proyecto de 
ley sobre mejora de retiros, p resen tado á 
las Cortes p o r e l E x r n o . S r . M i n i s t r o de ' 
l a Guer ra . 
«A L A S CORTES. 
»A1 determinarse por la ley de retiros de 
28 de Agosto de 1841, los haberes pasivos 
que en aquel concepto debieran acreditarse 
en lo sucesivo á las ciases mili tares á quione.s 
por la misma ley se conced í a este derecho, 
so fijaron como tipos generales para la cla-
sificación de aquellos, un determinado n ú m e r o 
de c e n t é s i m a s partes de los sueldos ín t eg ros 
en activo servicio, considerados estos como de 
in fan te r í a y variable s e g ú n el n ú m e r o de años 
de servicio exigidos por la expresada ley. 
« D e s d o la fecha enunciada estos sueldos 
han sufrido diversa.s modificaciones, encami-
nadas todas á mejorar la suerte de los Jefes 
y Oficiales del E jé rc i to . La ley de 20 de Mayo 
de 1845 a u m e n t ó en cien reales el de los 
Ayudantes , Tenientes y Subleilientes: el Real 
decreto de 23 de Setiembre de 1853 igua ló des-
p u é s los de los Jefes y d e m á s pinzas mon-
tadas de infanter ía con los de sus respectivas 
clases del arma de caba l l e r í a ; v fi i ialmente, 
fet Real decreto de 23 de Febrero de 18S7 
s u p r i m i ó el descuento del M o n t e - P í o Mi l i t a r . 
» L a base en que se fundun las dos p r i -
meras resoluciones d e b i ó su origen al í n t i m o 
convencimiento de ser insuficientes las do-
taciones anteriores para atender á la precisa 
y decorosa subsistencia de las diversas ge-
r a r q u í a s de la M i l i c i a , atendidos los elevados 
precios que en nuestros dias han conseguido 
los a r t í cu los iodos de pr imera necesidad, as í 
como las mayores urgencias que el aumento 
de la riqueza y pros¡ je r idad de la nación I n n 
desarroiiado eñ la sociedad actual p u d i é n d o s e 
asegurar que el coste de la vida ha d u p l i -
cado su valor, v 
« E s t r i b a el fundamento de la ú l t ima de 
las t f iS disposiciones citadas en un pr inc i -
pia de equidad, y por ella se igua ló á la 
clase M i l i t a r con las de los d e m á s funcio-
narios del Estado, l i be r t ándo la de la injus-
tilicada y onerosa e x c e p c i ó n . que con .ella 
se habla hecho, ob l igándo la á sufrir el gra-
vamen de los%descuentos del Mon te -P ío M i -
l i tar , d e s p u é s que los fondos de que esle se 
c o m p o n í a ingresaron en las arcas del Tesoro. 
"Por la inmediata apl icac ión de estas me-
didas, la ley vigente de re t ¡ ros se puso en 
desacuerdo con las actuales tarifas de suel-
dos, y para armonizar aquella con lo que 
sobre ' estos es t á prevenido, y teniendo en 
cuenta a d e m á s que las razones que hubo 
para expedir con r e l ac ión á las clases ac t i -
vas del E jé rc i to la ley y Real decreto p r i -
meramente citados, subsisten hoy para acor-
dar, en obsequio á la equidad y la just icia , 
a n á l o g o beneficio á la de retirados, igualmente 
acreedora á la sol ic i tud, cuidndo y agrade-
cimiento del pais, supuesto que sus i n d i v i -
duos, encanecidos en el servicio de la pá t r ia , 
han agotado en provecho de esta y de la 
Corona, no solo el palr imonio de sus familias 
y los mejores a ñ o s de su existencia, sino que 
en los campos de batalla han drrramado abun-
dantemente su sangre, viniendo á heredar al 
fin una salud endeble y ef ímera que los arroja 
al sepulcro, q u i z á s á la mayor parte, antes 
de habep llegado á su longevidad. 
« P e r s u a d i d o el Minis t ro que suscribe, de la 
necesidad é importancia de esta a t enc ión , 
autorizado por S. M . la Reina y de acuerdo 
con el Consejo de Ministros, tiene la honra 
de someter á la de l i be r ac ión de las Córtes 
el adjunto proyecto de ley. 
«Madr id 7 de Diciembre de 1838—Leopoldo 
O-Donncl l . 
•PROYECTO DE L E Y . 
«Ar l í eu lo 11? Desde la pub l i cac ión de la 
presente ley, los c é n t i m o s del sueldo ín t eg ro 
en activo, que corno haberes de re t i ro se-
ña la la de 28 de Agosto de 1 8 i l , se arre-
g l a r án á los sueldos que en la actualidad 
gozan las clases activas del E jé rc i to , en la 
forma que se determina en la l a r i f i adjunta. 
« A r t . 2,'' L o mandado en el a r t í c u l o - a n -
terior no t e n d r á efecto retroactivo y solo 
se rá aplicable á los individuos á quienes se 
conceda su ret iro desde la fecha efe la pro-
m u l g a c i ó n de esta ley, y llenen los requi-
sitos exigidos por la de 2o 'de Junio de ISoo. 
«Madr id 7 de Diciembre de 1 8 5 8 . - E l M i -
nistro de la Guerra, Leopoldo O-Donnel l .» 
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A c a b a n de ser r e fo rmadas , en los s i -
guientes t é r m i n o s las d i spos ic iones que 
r e g l a n en el e j é r c i t o respecto á casamiento 
de las clases de ti*opa: 
Primera. Queda en su fuerza y vigor, para 
los cuerpos activos del e jérc i to , la Real orden 
de 30 de A b r i l de WóG. 
Segund;i. Insiguiendo lo d e t é r m i n a d o en 
el ar t . 83 de la ley de 31 de Jul io de 185o, 
pod rán contraer n ia l r imnnio ios sargentos, 
cabos y soldados, asi coa ío i..s ja ni boros y 
cornetas de los haiallunes pruvineialrs , cum-
plidos que sean los cuatro primeros a ñ o s 
de servicio. 
Tercera. Los preliminares y requisitos del 
matr imonio, reducidos á hacer constar en 
debida forma la buena condm ta de los i n -
teresiidos, las circunstancias de moral idad de 
las contrayentes, y la de que sus familias 
se obl iguen á tenerlas bajo su amparo en 
casos de salir el ba ta l lón de la provincia , 
s e rán examinados por el director general del 
arma, y de dieho superior jefe p a r t i r á la au-
tor ización al comandante del cuerpo, para que 
este pueda dar la suya. 
Cuarta. Los sargentos no p o d r á n ascender 
nunca á subtenientes sin sujetarse á los de-
pósitos y condiciones que para esta clase pres-
cribe efReal decreto de 30 de Octubre db 18o5. 
Quinta y ú l t ima . Todo ind iv iduo que, por 
haber comprometido la honra de una mujer, 
pida y hubiese que convenir en la conces ión 
del matr imonio (pues tales pudn ran ser 'as 
circunslancias del caso que as í lo demandasen 
la moral ó dil igencias judiciales), ó lo haya 
con t r a ído antes de haber cumpl ido los cuatro 
a ñ o s de servicio de que queda hecho m é r i t o 
y por consecuencia, sin permiso de sus jefes, 
p e r d e r á n sus empleos los sargentos y cabos 
y suf r i rán un recargo de dos años de ser 
vicio. 
V i S l E D A D E S . 
B I O G I I A F I A S DE HOMBRES CELEBRES. 
V E L A Z Q I E Z . 
Toda la vida de este gran pintor fué un; 
serie no in te r rumpida de Velices aventuras. 
E l 30 de Agosto de 1623, en casa del m i -
nistro Olivares, Felipe I V , rey de Espafui 
conced ió á Yclazquez la primera sesión par, 
hacer su retrato. P a r e c i ó entonces este g iav 
acontecimiento de grande importancia, par; 
conservar precisamente la fecha. E l lienzo er. 
de grande d i m e n s i ó n ; representaba al re\ 
cubierto de resplandecientes armas, montadi. 
en un magní f ico corcel; el fondo del cua ' in 
era un paisaje de una gran belleza. U n gra-
nado do Goya puede dar de 01 una Igea 
bastante exacta á las personas que no hai 
visitado la E s p a ñ a . Velazqucz p in tó tambiei. 
á Gaspar de Guzman, conde do Olivares, pri-
mer minis t ro de E s p a ñ a . En este retrato, O l i -
va ivs como el rey, es tá sobre un noble b r idón 
andaluz, ricamente enjaezado. 
Algunos cr í t icos han' dicho que estos re -
tratos demuestran un trabajo de tal modo 
estudiado, que parece que el artista, deslum-
brado por la magestuosa dignidad de sus mo 
dolos, ha ca ído en la e x a g e r a c i ó n , buscando 
lo sublime; sea de esto lo que quiera, a l i i 
se descubre el pintor del gl-an maestro, y aun 
en el himple grabado se reconoce el pais de 
(^ervantec y de don Quijote; es verdad tam 
bien que las figuras del rey y de su m i n i s i n , 
tienen esa m a g é s t a d afectada que el pintor 
trataba evidentemente de representar. 
Cuando se t e r m i n ó el retrato del rey Fe-
l ipe, se e n c o n t r ó tan satisfecho de él , que 
e n c a r g ó á Olivares dijese á Velazqucz, qm 
en lo sucesivo el honor de pintar á 8. M . no si 
concederla á nadie mas que á é l . E l pintoi 
se hallaba en el colmo de sus deseos; la cór te 
resonaba con sus alabanzas; los inteligentes 
estaban acordes cu dar la palma á Velazqucz, 
y le colocaban sobre sus antepasados. E l re-
trato del rey habia sido espuesto, por órden de 
S. M . , en la calle frente á la iglesia de San 
Felipe; los cortesanos se estasiaban delante 
de é l , los poetas hicieron versos en aquellas 
circunstancias, y los rivales del artista fueron 
devorados por la envidia y los celos; en fin, 
Velazquez y el poeta d r a m á t i c o C a l d e r ó n , S u -
pieron que en lo sucesivo serian el uno y 
el otro admitidos en la sociedad in t ima del 
rey; Felipe t ra tó de olvidar con su conver-
sac ión los disgustos que le causaban sus re-
veses, y la p é r d i d a del Rosellon, de C a t a l u ñ a 
y Portugal . 
Por aquel tiempo estuvo Carlos I en Ma-
d r i d , a c o m p a ñ a d o de Buckingham y algunos 
otros amigos de las artes. Velazquez apro-
vechó la ocas ión , é hizo, s e g ú n se dice, de 
memoria y sin saberlo Carlos, su retrato en 
un cuadro, donde estaba representado cazando 
con el rey de E s p a ñ a . 
Rubens estuvo t a m b i é n en Madr id en 1623, 
y probablemente c o n t r i b u y ó á hacer lomar 
á Velazquez ese estilo exagerado de magn i -
ficencia, que se le cr i t ica en sus pr imrras 
composiciones. Estos dos pintores vivían j u n -
tos en la i n t imidad ; entonces es cuando hizo 
Rubens un cuadro de San Jorge, combatiendo 
al d r a g ó n , y se mira esta obra como el lienzo 
mas estravagante, y que contiene, sin em-
bargo, el mayor atractivo que al arte inspi 
rado de un arrebato de locura produjo j a m á s . 
Se vé en el Louvre un torneo al ponerse el 
sol, cerca de las murallas de un antiguo cas-
t i l l o , esto cuadro puede dar una idea del 
g é n e r o por el br i l lante colorido- es 
de muchos ariistas. b ^mJ 
, No tenía Velazquez mas que veim 
a ñ o s cuando la fortuna le habm e V ^ 
de tan alta prosperidad. Desde el a* 
en que fué p in tor del rey, se Vu-^S 
de riquezas y honores. En el inisS Colí 
nombrado gent i l -hombro de ránvi,.. aSt 
n..K;.'..,,l„i~ n . . K . "/a del 
mi ni
e inara^Sl
H a b i é n d o l e oscilado Rubens ¿i | ^ 
visi tar la I ta l ia . Felipe le concedió*1 
miso sin dif icul tad; y por consecu^1 
hiendo sido enviado Rubens á .Madr?1 
embajador de la có r t e de Bruselas' A ' I \ 
fué enviado á I ta l ia , y se e m b a r c ó ^ 
celona con Sp íno la , general de los 
del rey en Flandes. En aquella époiJS 
listas t e n í a n una grande importancia ^ 
Europa. Felipe se an t i c i pó á los de?1 
Wiazquez, y cos teó su viaje con niasnSSi 
En Venecia fué alojado en el pau2j 
embajador de E s p a ñ a , y la librea 
bajada rec ib ió la orden de aconipa¿ ' 
todas partes donde quisiese i r . En ¿0,3 
su hab i t ac ión en el Vaticano, donde nj^ 
sitar á su voluntad las obras niacSj 
Rafael y de Miguel Ange l . I labiendoS' 
su salud sus incesantes trabajos. leofJ 
embajador de Florencia una habiiac2 
-o palacio, en el Monte Carvallo, umu 
l i t ios mas ventilados de Roma; allí V 4 
con t inuó sus estudios. 
De vuelta á Madr id , vió que /¿jj! 
sencia en nada h i b i a disminuido SQB 
con el rey, que le dió el taller en cl | j 
F ' l i p e tenía do él una llave, y á d 
pasaba horas enteras con el pintor,. 
Cár los V habia hecho con Ticiano, y Fk 
eon S á n c h e z Coello. 
E n 1043, el pr imer minis t ro Olivares 
en desgracia, fué desterrado á sus ti 
•n la ciudad de Toro. Dos años tan solos 
vió á su desgracia; pero la caida del 
lector no d i s m i n u y ó el favor del p ia i l 
azquez no a b a n d o n ó á su bienhechor, 
al contrario, fué á visitarle á menudo di» 
su destierro y su enfermedad. 
Lejos d. incomodarse por esta adhes 
¡•I rey no se m o s t r ó descontento de SIÍ 
i tas á Olivares; esta conducta paredón 
bien aumentar la e s t imac ión de Felipa 
con su pintor favorito; porque el rey let 
iirió la llave do oro en el misino año. cm 
la cór te de E s p a ñ a se t r a s l adó á Zaraj 
Felipe I V no fué feliz, n i en su re i 
iín su vida d o m é s t i c a . P e r d i ó en aquel 
á su primera mujer, Isabel de Borhon, 
mana de Enriqueta María Reina de ii 
•erra; su hijo ún ico , que daba grandes 
peranzas, y su hermana la Emperald 
Austr ia , á quien tenía en grande estira 
mismo estaba acabado p o r r o s reveses 
deagraciu de loa negocios pol í t icos . Kl gaL 
Je Versalles habia fundado siempre suj 
y su poder en la debil idad de España,1; 
sfuerzos de Richelieu y de Mazarinolei 
,JÜV p r inc ipa l objeto abatir este reino.L 
oioiendo todas sus desgracias de la fraai 
Felipe no podia olvidar con q u é ternura a«l 
á su Hermana la Reina Regente. Ana de Aus 
P este 
y á cada nueva victoria alcanzada por 
r iñas de Francia sobre E s p a ñ a , e s t a L 
cesa tenía que regocijarse del desealabwl jan 
un hermano, á quien j a m á s habia ikjúúí 
querer. Mina de Mottevi l le dice, en suslr 
norias de la Kcina, que el rey de EspiH 
en una carta d i r ig ida á la Reina, se \ m 
t iba de que en aquellos tiempos do gn* 
110 rec ib ía nuevas suyas sino por el i * 
medio de los agentes'de su reino, ya»l 
oou una grandeza verdaderamente espl 
«Porque bien podemos, d á n d o n o s batH 
,;oi'r< sponder como he rmanos .» 
Sin embargo, estos dos potentados eif'1 
que en otros tiempos modernos se 1^ 
(trincipi'S d e s p ó t i c o s . Pero la posteridad pf 
ver que estaban gobernados por sus $ 
tros, y que estos se ve ían dirigidos 
• ntr iga y suf r ían la influencia de favoij 
cuya a m b i c i ó n i nd iv idua l les obligaba ií.1^ 
decer á lo que ahora se l lama exigen*! 
los tiempos. 
¡ T a l ha sido casi siempre la vida Í^ 1* 
reyes! 
Pero en medio de todas estas desgrj? 
j a m á s el corazón de Felipe mi ró con 
^encia las artes n i los artistas, poi'^'L 
1048 envió de nuevo á Velazquez á ¿L, 
y le dió comis ión de comprar cuadros yMj j 
uua colección de a n t i g ü e d a d e s raras. K'Pj-jj 
pasó a l g ú n t iempo en G é n o v a , de all'v*j. 
á Parma y M á n t u a . D e s p u é s de \ } M $ 
sitado á liorna y al Papa Inocencio A1, j 
quien sacó el rctrato; volvió en scg11".^  
E s p a ñ a , adonde t r a s p o r t ó sin acciclci11^!, 
colección de cuadros y e s t á l u a s . ^ l i n l l L el 
ausencia de Velazqucz se habia caf 
rey con uua jóven archiduquesa de ^ ^ 
pero n i este matr imonio, ni los nioros ^ 
tésanos que l levó á la corle de Espai^' . Jcl 
daron en nada el favor y la prospf'|'líia 
feliz pintor . 
En 1050 Felipe le invis t ió con ^ 0 ' ^ 
de Santiago. Cuando el marques de 1* $ 
fué encargado de examin.ir las pru'J*1 
je" 
I 
y 
iue encargauo üe examinar las p ' " ' " e5|» 
nobleza necesarias para ser admitido 
ó r d e n . el rey puso fin á las avcriguril.0¡)U 
diciendo: <.Sea recibido: yo conozco su ^ 
nacimiento, y sé que es" digno de Q¿\M 
dis t inc ión .» Estas palabras allanaron 
las dificultades. m ^ 
La r ecepc ión del pintor se hizo ^ j i p r 
pompa el dia del rey: el duque de " Q$ 
SidOnia fué e l encargado de ia cere 
1 
le 
S i 
A 
1 
n-po-uida Volazquez fué nombrado apoce  
^ niayor, y las funciones de esle carg 
Jnararon Hinchas veces de su tá l le r , i m -
|C í n d o l e los deberes de un Gortesano. 
P ' í P0^ 1 bailaba cargado "de arios y de gloria . 
101,1 -dio' un c^a' en su §a^ l i e l t í c^ e p in tu ra . l i na 
¡<^dola r e p r e s e n t a r í a un l indo cuadre 
^ /as escenas de la vida de los pintores. Y e -
f"nllcz tenia un esclavo negro, llaniado Juan 
i* Pareja, bijo de esclavo. I labia entonces 
^ches en Sevilla, lugar del nacimiento del 
rSf'niíío habia sido educado, par decirlo 
• ' en el taller; todos los dias veía prac-
fr'. (leíante de él a lgún secreto del arto. 
S b a encargado de moler los colores, de 
ndel' y preparar los lienzos, de lavar los 
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^¡¡celes y preparar la paleta; cosas todas que 
¿gempeñaDa con mucha inteligencia y cu i -
^Pareía c reció; a c o m p a ñ ó i i su maestro en 
,! dos viajes á I ta l ia . Un dia. en Roma, 
Lazaucz envió á sus amigos de la acade-
h de pintura un retrato que habia hecho 
Jí su esclavo, y este era el portador: tan 
híllo les pareció' el retrato, que así que le 
«ron eligieron á Yelazquez miembro de la 
!¡-Ídeiñia tle Roma, sin exigir otra prueba. 
Ipa re ia esperimentaba. habia largo tiempo 
su corazón la ambic ión de sor pintor; pero, 
lió podía hacer un pobre esclavo? Su amo 
'¿encaba como los antiguos griegos, que las 
arles liberales no debian ser ejercidas sino 
or hombres libres, y habia prohibido á Pa-
Lia todo estadio que saliese de los l ími tes 
de su empleo. 
Pareja, llevado de su p i s ion por la p i n -
lurá pasaba las noches trabajando; por el 
dia 'estudiaba con la vista las obra-s de su 
amo, y escuchaba á v i d a m e n t e sus observa-
ciones, y los consejos que daba á sus dis-
cípulos. Así el pobre esclavo se hizo pintor 
en secreto. A la vuelta de su segundo viaj; 
do Ilália, cuando tenia cuarenta y cinco a ñ o s , 
so creyó entonces baslanle fuerte con su tá -
lenlo para hacerse perdonar el haber eslu 
.diado á hurtadillas durante tantos a ñ o s , \ 
liab'r seguido sn vocación con un amor y 
uní energía sin ejemplo; esperaba que aque-
llo, durus trabajos y largas vigi l ias ha l l a r í an 
perdón á lo - ojos de su amo. 
Buscó nn ingenioso medio de descubrir su 
tálenlo. Tenía el rey costumbre de pasar m u -
cho tiempo en el taller. Gus t ába l e volver 
las pinturas que estaban colocadas de es-
palda y, cara á la pared. Pareja cope luyó ' un 
cuadro'de p e q u e ñ a s dimensiones, y lo eolecó 
entre los de Yelazquez. Después v ino d rey 
á hacer su visita al taller del p in lo r , y m a n d ó 
que le enseñase todos los bocetos que esta-
ban vueltos de cara á la pared. Cuando Pa-
reja le mostró su propia obra: 
- ¡Ho la ! dijo Felipe, ¿qué es este hermoso 
cuadro que j a m á s he visto empezar? 
Arrojóse entonces el esclavo á los piés del 
rey, le contó la historia.de sus estudios, y 
suplicó á Felipe intercediese :por el con su 
amo. Yolviéndosc el rey entonces á Yelaz-
quez, le dijo: 
- N o tengo mas que dar una respuesta á 
esto; el hombre que posee un talento seme-
jante, no puede ser mas esclavo. 
' Mzo del suelo Yelazquez á Pareja, le dió 
li libertad y se la a s e g u r ó por un acta de 
manumisión; desde aquel momento se colocó 
Wre los d i sc ípu los y los amigos del gran 
Orejase mos t ró digno de las bondades que 
^sino le m o s t r ó , tanto por su dist ingnido 
wíito, como por su modestia y gra t i tud; ha-
W'nlo adquirido la l i be r t ad , " c o n t i n u ó sir-
l 'nlo á V. ¡azquez con el mismo celo que 
0haba hecho cuando era esclavo, y des-
Plles do la muerte de su bienhechor s irvió 
hija, que se habia casado con Mazo Mar-
^ % pintor españo l . P e r m a n e c i ó en este es-
Jai|o hasta 1670, época en que m u r i ó . Pareja 
focaba frecuentemente en sus cuadros su 
"nilde rostro, que era el de un mulato, 
los labios gruesos y cabellos rizados. 
.loda la historia de su vida muestra el 
Huifo de los esfuerzos reunidos do talento 
• a perseverancia contra los obs tácu los del arte. 
J to la paz de los Pirineos, en 16G0, las 
ron ^ Francia y de E s p a ñ a se reunie-
.. en la isla de los Faisanes, sobre el r io 
Cd,oa-cci,ca d(; ,a viHa c,e I run- All í fué 
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gr,.ffl&píá Teresa, en presencia de A n a d e 
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y una numerosa comitiva de ambas 
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fe v r n^ l | s ion de la paz y 
Pfat , (^uez volvió (x su ; 
^llál • ' " con S,'an aecesidad de descanso. 
hio 1<ISfi cnlonces en el apogeo de su pro-
y'íel"fCOmo osta^a en la cumbre de la gloria 
^iven r en la corle. A l poco tiempo cayó 
PÍQI c e,|fermo. Env ió el rey á todos los 
fU.n ^ ^ i e o s de Madr id para que socor-
^iser Sl- ^aVür'10; pero, á pesar, ó tal vez, 
Cü||ibi^ení¡a dc,su asistencia, el enfermo su-
?ríobis' , Pe había encargado t a m b i é n al 
i 'If-VH i T i ro ' patriarca de las Indias, 
| K ¿ 08 socorros espirituales. Mur ió Ve-
l í e v fl ^ ^ S ' ^ l o de 1070. Su muerte pr ivó 
loe n"0 u"a sociedad y de un trato diar io, 
fce d v 0 \ jiini;',s volver á reemplazar; la 
¡Na j ' e 'elazquez fué para el rey una pé r -
i f e o n P h 3 • No ocu l tó Felipe* su dolor. 
Cei'se ular ^dos los honores que podían 
11 " n subdito e spaño l , y m a n d ó ce- , 
lebrar funerales suntuosos, á los que as is l .ó 
toda la cor té . Sus restos mortales fueron de-
positados en la iglesia de San Juan. 
En medio de una corte indolente y corrom-
pida, Yelazquez no habia cambiado' cu nada 
las costumbres y los háb i tos de su vida. Era 
notable por su amor al trabajo y la auste-
ridad de sus costumbres! r e u n í a " cualidades 
cine rara vez so hallan juntas, un buen sen-
tido y un genio universal y apto para todo. 
Sin embargo, dos grandes pintores del 
siglo X Y H han presentado este raro ejem-
plo; Rubens, el arjiigo y c o n t e m p o r á n e o tle 
Yelazquez, pose ía t a m b i é n estas raras cual i -
dades, y á estos dones estraordinarios del 
genio y "del ca rác t e r deben atribuirse los nu-
merosos triunfos que tuvo durante su vida. 
Sobresa l ía igualmente Yelazquez en pintar 
lo - asuntos sagrados, mi to lógicos é h is tór icos . 
Pintaba con perfección las ñ o r e s , las frutas, 
los animales, el in ter ior de las casas, y re-
tratos de hombres, mujeres y n i ñ o s : pasajes 
h is tór icos , cacer ías y de arquitectura. Uno de 
sus mas famosos cuadros era el de la fami-
lia Keal, en él que figura el mismo ocupado 
en pintar con los infantes de E s p a ñ a . 
Cuando se t e rminó este cuadro, lo presentó 
al rey, s e g ú n su costumbre, y le p r e g u n t ó 
si estaba satisfecho, ó si creía que faltaba algo 
en é l . E l rey le r e s p o n d i ó : 
—Solo falla una C0í .a . 
Y cogiendo un pincel de las manos de Ye-
lazquez, Felipe p in tó una cruz de Santiago 
sobre el vestido del retrato del pintor. Esta 
cruz permanece al l í , tal cual el rey la habia 
pintado. E l Museo de Madrid posee mu hos 
eseelentes retratos de Yelazquez; t a m b i é n hay 
bastantes en la rica colección del Museo de 
Francia de Louvrc . 
Una bella mujer es el para í so do los ojos, 
el ini ierno del alma y el purgatorio de la 
bolsa. 
• Una bella mujer no tiene m é n o s que te-
mer de una mujer fea, que un hombre de 
ingenio de un nécio . —POPK. 
Una bolla cara es el mas bello de todos 
los e spec tácu los ; y la mas dulce a r m o n í a es 
el t imbre de la voz de la mujer que se ama. 
Lo agradable es arbitrario. La belleza es 
algo de mas real y de mas independiente 
del gusto y de la o p i n i ó n . Uno puede que-
dar tan impresionado por ciertas bellezas tan 
perfectas y de un m é r i t o tan notable, que 
se l imi te á ' v e r l a s y á hablarlas.—LABRUVEIÍE. 
Alfonso Kar r , siempre chistoso y singular, 
dice en el capitulo I X de su imvcla, Bajo 
los Tilos: 
«Un dia nos ocur r ió pedir á uno de nues-
tros amigos que hiciese, dictando nosotros, 
el retrato do una mujer. Tomamos un ü b i ó , 
cuyo autor no queremos nombrar, y l e ímos 
esto: 
T e n í a una frente de márfi l , ojos de záfiro, 
cejas y cabellos de é b a n o , mejillas de rosa, 
boca de co ra l , dientes de perla y cuello 
de cisne. 
Esto puede inspirar deseos á un l a d r ó n ; 
pero no á un enamorado. 
E n uno do tantos-discursos como el abale 
de B r a n í o m e escr ib ió sobre la belleza de las 
mujeres, se lee lo siguiente: 
E l e s p a ñ o l dice que para que una mujer 
sea perfectamente bella necesita treinta SÍES: 
esos treinta SIKS que a p r e n d í de una dama 
de Toledo, uais donde se encuentran m u -
jeres tan bellas, tan gentiles y cumplidas, 
son: 
Tres cosas blancas: la p ie l , los dientes y las 
manos. 
Tres negras: los ojos, las cejas y las pes-
t a ñ a s . 
Tres encarnadas: los hibios, las megillas 
y las u ñ a s . 
Tres largas: el cuerpo, los cabellos y las 
manos. 
Tres cortas: los dientes, las orejas y los 
p iés . 
Tres anchas: el pecho, la frente y el en-
trecejo. 
Tres estrechas: la boca, la c intura y la 
garganta del p ié . 
T'res gruesas: los brazos, los muslos y las 
panloml las . 
Tres tinas y sueltas: los dedos, los cabe-
llos y los l áb ios . 
Treinta por todo. 
Balzac t a m b i é n habla de los treinta versos 
inscritos en el Serrallo del Gran Seño r , cada 
unu de los cuales contiene la d e s c r i p c i ó n de 
una de las treinta bellezas de la mujer. 
PARTICCLARIDADES.—El púb l i co , amante de 
las indiscreciones del escritor, desea que le 
revelen ciertas particularidades insignificantes 
de la vida í n t i m a de los personajes c é l e b r e s . 
P láce le saber cómo so viste tal poeta; cuál 
es el manjar favorito de este ó el otro ar-
tista; á q u é hora se levanta ó acmsta el m i -
n i s t ró A . . . . y pagar ía muy caro el placer de 
asistir á la ioilelle de algunos personages. 
Con este motivo vamos á dar algunos detalles 
sobre los pasaliempus preferidas por algunos 
hombres de los mas notables de nuestra época . 
Mr . Thiers no pasa un solo dia sin jugar 
su partida do ecarlf. 
Lamart ine es fanát ico por el b i l l a r . 
E l duque de Pasquier, á pesar de su avan-
zada edad, juega eucarni/.adaim.nte á lo mismo. 
Guizol es probablemente el ú l t imo sect. rio 
del boliche, tan en voga en tiempo de Luis X \ . 
E l Padre Enfan l in es partidario a c é r r i m o 
del whist , juego del silencio. 
Jul io Janin idolatra el d o m i n ó . 
M r . lítM'rier es un maestro en el juego de 
la borlan0a. 
E l duque de Malakoff es muy aficionado 
á jugar á los c í en los . 
Eugenio Delacroix solo juega al mis t igns . 
Alfredo de Y i g n i j i u ga á las damas. 
E l barón Carlos D u p i n al ajedrez. 
Federico Lemaitre al besigue. 
Jorge Sand á l a bele embree. 
Alejandro Dumas solo gusta de un juego, 
pero con locura; el juego'1 del tonel. 
.La Gacela de Colonia, dice haberse en-
contrado el sepulcro de A t i l a , Rey de los 
Hunos en el vallo de Tarnoka, en " e l con-
dado de Stuhlweisembourg. 
E l sepulcro de ese lerr iLle caudillo, cuya 
ferocidad le valió el sobre mmhi'it de Azoie de 
Dios, está debajo de uíi monleci l lo á la profun-
didad de unas cinco toesas. 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T O 
HASTA LAS DOCE DEL DIA BE A\ 'ETi. 
Nueva-York ha presenciado una regala de 
globos entre Mr . Steiner y Mr . Gordard. E l 
premio debia darse al que recorriese mayor 
distancia, sin considrracion. al tiempo, y lo 
a lcanzó Mr. Sleiner, habiendo andado '230 
millas en seis horas y diez minutos. 
Lo mas notable de este ascenso fué que, 
cuando ambos aereonautas llegaron á lo alto 
de los aires, se e n c o n í r a r o n tan cerca uno 
de otro, quo pudieron hablarse. 
El famoso escritor Alejandro Dumas pasa 
en Par í s por la providencia de todo el que 
le necesita, y a s í es que acuden á su casa 
gentes do todas condiciones. Hace poco tiempo 
llega una m a ñ a n a un hombre vestido de ne-
gro y de aspecto compungido, entra en su 
c u a r í o y le dice: 
— M . Dumas, soy un alguacil que acabo de 
tener la desgracia de perder á un amigo, tam-
bién de igual estado, pero que ha muerto 
en la mayor miseria. 
— ¿Y q u é puedo hacer yo con el? pregunta 
el novelista. 
—Contr ibu i r para los gastos del entierro; 
faltan solo quince francos y , conociendo su 
buen corazón , vengo á ped í r se los á Y d . 
Dumas se levanta, corre á su pupitre, saca 
unas monedas de plata y le dice: 
— A h í tiene V d . t reinta francos, puede Y d . 
enterrar dos alguaciles. 
S e g ú n el fíiario de Cherhnrcjo, el Empera-
dor de los franceses debe de hacer un viaje 
á aquel puerto en el mes de Mayo, con el 
objeto de visitar el yacht imperia l el Aguila, 
que acaba de botarse al agua. Este buque 
está construido con un lujo oriental , y puede 
decirse que es un p e q u e ñ o palacio m á g i c o : 
luego que se halle terminado y completa-
mente adornado, dicen que v e n d r á á esta-
cionar á las aguas del Adour , en donde re-
s id i rá durante la permanencia de SS. M M . 
en Bia r r i l z . 
Se ha hecho un cu r ios í s imo descubrimiento 
en Argel ia , entre las ruinas de Zraia, la 
antigua colonia Julia Zaraij y es una tarifa 
de aduanas del tercer consulado de Septimio 
Severo para el a ñ o 202 de la era cristiana, 
ún ico documento de su especie descubierto 
hasia ahora. Lleva el ep ígrafe de Tarifa de 
aduanas rigente desde la salida de la cohorte; 
y entre las partidas, cuyos guarismos es tán 
legibles, figuran eslos: Por cabeza: cada es-
clavo 1 '/a denario; un caballo ó una yegua, 
1 Va i d . ; un mulo ó m u í a , 1'/a i d . ; un asno 
ó buey Va i<f- Para los tejidos estranjeros: 
un tapete de mesa, 1 Va denario; una tún ica 
ligera. 1 Va idV; una manta, Va i d . ; un sayón 
dé p ú r p u r a , 1 id En una nota se espresa que 
las bestias de carga y las de pasto es tán 
exentas de derechos. 
Hace algunos dias que ocur r ió en Ingla-
terra una lamentable desgracia. Una hija del 
conde de Bradford se a c e r c ó descuidada á 
una chimenea, y p r e n d i é n d o s e l e fuego á la 
cr inol ina, pidió socorro, el cual le quiso pres-
tar su hermana, sin conseguir otra cosa que 
incend iá r se l e el traje al contacto del otro, 
habiendo muerto ambas hermanas á causa 
de las quemaduras. 
S e g ú n E l Diario de Córdoha, se ha des-
cubierto en el lugar de Alto-paso una her-
mosís ima cantera de m á r m o l e s blancos, y de 
otros negros con vetas verdes. 
E S P O R T A C I O N . 
Fragata inglesa Mahrata, para Cork. 
C3á0 picos de abacá en rama, 330 i d . de 
i d . i d . colorado, 8(50 i d . de sibucao, 2140 
i d . do a z ú c a r de la Pampanga, 2800 i d . de i d . 
do Cebú , 2040 i d . de i d . de Taal , 47 i d . de 
jarcia de abacá , 8 cajoncitos de á 500 cigar-
ros de 2.a cortados, 2 i d . de á 250 i d . de 
1.a habanos y 2 i d . de á 125 i d . de 1." imper ia l . 
Fragata inglesa Royal Soberain, para Mclhourne. 
6480 picos de a z ú c a r de la Pampanga, 3403 
i d . de i d . de C e b ú , 900 i d . de i d . de Taal . 
193 i d . de jarcia de abacá , 14 i d . de café 
negro, 1884' cajoncitos de á 500 cigarros de 
2 / corlados y 962 i d . de á 500 i d . de 2." 
habanos. 
E N T R A D A S DE A L T A M A R . 
De Sidney, barca inglesa Mary Russell, de H 9 
tonelailas, su capitán Ezait l.effdley, en 6 di«s de 
navegmion, tripulación 15, nn lüsfre: consignado íi 
los Sres . Russell y Sturgis, trae un paquete. 
Do Hong-keng. bergantín español Villa de Riva-
davia, de 260 toneladas, su capitán D. Francisco de 
Rivero, en 4 dias de navegación, tripulación 24, con 
efectos de China: consignado ÍI D. Francisco de P . 
Cembrano, irno algunas cartas, y de pasajeros el 
B . P . F r . Mariano Martin, religioso dominico -y 14 
chinos. 
De id., fragata dinamarquesa Himalaya, do 692 
toneladas, su capitán Benehet Geo Bcnedipon, en 4 
dias do navegación, tripulación 16, con efectos do 
su procedencia: consignado h los Sres. I lcrmau 
Tillson y Compañía, trae algunas cartas, y do pa-
sageros Mr, Ifidward Wyl d , inglés y ^Mr. D . A . Gc -
vess, holandés con un criado malayo. 
S A L I D A DE A L T A M A R . 
Para Cork, fragata inglesa Mahratta, su capitán 
Perers Ilierman, con 23 hombres de tripulación, su 
cargumento efectos del pjiis, y de pasagero V . Fom-
bert capitán que fue do la fragata francesa Talismán, 
E N T R A D A S D E C A B O T A G E . 
De Giiiv«n, paneo níim. 194 San José, en 12 dias 
de navegación, con 3000 tinajas do aceite, 10 id. de 
manteca, 30 picos do sibucao, 5 fardos de modriña-
que y 3 cávanos do pepita do cabalonga: consignndo 
u D. Vicente Salgado, su patrón Fabián l í a g a y . 
De Pasacuo, berganí in-goleta n ú m . 112 2)O»I¿Í7^«, 
en 2 dias do navegación, con 672 picos de a b a c á 
y 28 id. de cueros do carabao y vaca: consignado 
h D . Francisco do P . Cembrano, su patrón Rafael 
Bautista, y de pasagero D. Pedro Estoban Martínez. 
De llocos Sur, con escala en Zambales, pontin 
Rosario, en 4 dias do navegación desde el último 
punto, con 6 hornadas de carbón, 600 cavanes de 
arroz y 2000 rajas do leña: consignado al patrón 
Eugenio del Castillo. 
Do Guivan, panco núm. 232 Filomena, en 13 dias 
de navegación, con 800 tinajas de «ceite, 19 id. de 
manteca, 20 picos do abacá, 2 fardos de modriña-
quo, 30 cueros, 7 cerdos y 1 cavan do s igáy : con-
signado á D. Vicente Salgado, su patrón Carmelo 
Badua. 
De id., pailebot núm. 66 Ntra. Sra. de la Regla 
(a) Amparo, en 14 dias de navegación, con 600 ti-
najas do aceite, 30 id. do manteca, 17 id. de balao 
y 30,000 rajas de leña: consignado ü Deogracias 
Justrano, su patrón Román Reyes, y de pasagero 
D. Ramón Sunico. 
De Tacloban, panco num. 377 San Salvador, en 
14 dias de navegac ión , con 460 tinajas de acoito, 
25 id. de manteca, 16 picos do azufro, 110 id. de 
abacá y 2 piezas de cueros: consignado a í> Faus-
tino J iménez , su patrón 1). Kstanistao Calcos. 
De Boac,bergant ín-goleta mim. 122 Rosario, en 4 
dias de navegación, con 200 picos de a acá, 100 id. 
do aroríi y 180 piezas de molave: consignado al pa-
trón .losó Francisco Isayas. 
S A L I D A S DE C A B O T A G E . 
Para Cagayan, bergantin-goleta num. 119 Ev/e-
mia, su patrón Gregorio Francisco, y de pasageros 
7 chinos. 
Para Cebú, id. id. num. 8 Consolación, su patrón 
Pedro Borrescas, 
Para Misamis, id. id, níim. 69 Cantabria, su pa-
trón Horentino Loyola. 
Para Taa l , pontin níim. 185 Merced, su patrón 
Rufino Marino. 
Para id., panco n ú m . 136 Casaysay, su patrón 
Mateo Encarnación. 
Para Pangasinan, pontin num. 109 Hermoso, su 
patrón Mariano Uson. 
Para id., id. níim. 190 Saiiía Verónica, su patrón 
Inocente Galeón. 
Para Tayabas, id. níun. 116 Divina Pastora, su 
patrón Pedro Forbes. 
Para Zambales, pontin núm. 213 San Antonio, 
su patrón Florentino Vergara. 
Para Mindoro, panco núm. 82 Cármen, su patrón 
Batbino Juban. 
Para id., panquillo níim. 61 San Pedro, su pa-
trón Manuel Saigmani. 
Para id., id. núm. 144 Socorro, su patrón Manuel 
do Paraz. 
Para Albay, bergantín núm. 13 San Lorenzo, su 
patrón Apolinario Euriquez, y de pasageros 2 chinos 
V I G I A D E M A N I L A . 
DIA 22 D E MARZO D E 1859. 
A las cinco de ayer tardo, la atmósfera algo des-
pejada, viento y mar en calma. 
E l Corregidor h las cinco y tres cuartos, la fragata 
anunciada ég d¡nam«rqiiesa, se halla á 4 millas 
mar afuera, procodent« de Rong-kong, trao buena 
salud, 6 dias de navegación, 17 individuos do tripu-
lación, 2 pasajeros particulares, viene en lastre; e l 
bergantín és español , está á 5 millas, id. viento E . 
iloju y mar llana. 
A l amanecer de hoy la atmósfera despejada, viento 
N. E . flejo y mar llana y en la osploracion, el ber-
gantín español entrante, é s el Rivadavia, se ha l la 
fondeado en la barra, y la fragata dinamarquesa, á 
la vola á 8 millas N. O. de la misma. 
E l Corregidor á las ocho y cu«rio de e^ta mañana 
fres bergantines-goletns y una goleta entrantes, so 
hallan á 3 millas dentro de bahía, y un lugre so 
descubro á 12 millas O , viento N. flojo y mar llana. 
A las doce la atmósfera nublada, viento N. galeno 
y mar en calma. 
E n éste momento da la vela para su destino, ujin 
de las fragatas inglesas surtas en la barra. 
O B S E R V A C I O N E S A T M O S F E R I C A S D E A T E R , 
HORAS. 
A las 7 de la ra. 
A las 12 doi dia. 
A las 4 de la t. 
T E R M O M E T R O . 
Reau-' 
mur. 
21 
22 
22 
Centí-
grado. 
26— 
2 7 - 0 5 
2 7 - 0 5 
Fahren-
heit. 
82 
84 
84 
76—20 
76—25 
76—10 
asa 
AVISOS. 
D E C O R R E O S D E F I L I P I N A S 
La barca española S l a . L u c i a , sa ldrá para 
Emuy el jueves 2 S del cornci i le , s egún aviso 
recibido de la Capi tanía del puertu. 
Manila 22 de Marzo de -1830. = E! Atl ininis-
í r a d o r general, gfebastÉta de í l a z a ñ a s . 
Para Hong-kong y Macao, saldrá á 
la mayor brevedad el nuevo berganliu GA-
D I T A N O ; admite carga y pas.'tJprGs, y lo des-
pacha en la Isla del í l o m e r o n ú m . 2 
J o s é C a r a b a ü o y Goríes -I 
Saldrá á la mayor brevedad para 
Misamis los buques iNUEVA SUERTE y F I -
L A R , haciendo escala este ú l imo ea ¡as pro-
vincias de Surigao, Caragíi y Nueva G u i p ú z c o a , 
y para Cebú el bergimtin-goieta En.MELIiNDA, 
los 'tespacha GuiMermo Osñieña . -I 
Para Dimiagucie, saldrá el miérco-
les p róes imo el bergai i i in-gólé la V I R G E N D E 
COVADONGA, lo despatdia calle de Jóio 
Francisco Suarez. 2 
Para Pasacao, saldrá á la mayor 
brevedad el hergantin-goieta N T R A SRA. DE 
P E ^ A F R A N C I A ; admite carga y pasajeros, y 
ss despacha en Sta. Cruz por el que suscribe 
ApoUmio (\é R'ii'Ja v S a í n ' h o . 2 
La nueva y velera goíeta S. JOSE, 
sa ldrá p--ra ambos Locos y Caga van ü m ic r -
cok-s 23 del acttial; recibe carga a Hele y par-
sajeros, la despacha en el callejón dé Pereyra 
m i m 7 Vi.-'-'iit" de Picó. 2 
Para Lingayen ea Pangasinan, sal-
d r á en toda esta semuna el poulin R E M E D I O , 
lo despacha Juan Reyes. 5 
Para la Union, saldrá á fines de la 
presente semana el poul in ESPERANZA (a) 
ARAGONES, lo despacha 
Francisco Moriera . '> 
Vapor entre Manila 
y Bulacan. 
Sale de Manila, ios domingos, m á r t c s y jue -
ves, y de Bulacan los iúnes, miércoles y viernes. 
La hora mas aprocsimada que, con anticipa-
ción, puede seña la rse para las salidas, es las 
doce del dia, para cuya hora deben estar siem-
pre á bordo los pasajeros que quieran asegu-
ra r el viaje, aunque la irregularidad, de ¡as 
mareas obligue algunas veces á retardar algo 
la sa ida por calma de la barra de Riuoangan 
Sin embargo, la víspera por la tarde ó por la 
i n a ñ a n a del dia de la salida, p o d r á n informar 
á bordo sobre la hora verdadera de la sa ida 
con un cuarto de hora de diferencia p r ó e s i m a -
mente. 
Pasaje de cubierta pera los sacerdotes, re-
ligiosos, oficiales civiles y militares y demaS 
caballeros particulares á 12 es., sea cual fuese 
la localidad que gusten ocupar. —Para los i n -
d í g e n a s sobre cubierta á 2 rs. y para los chi 
nos á 4 rs. Por los niños que no sean de pe-
cho la mitad, 
Fíete de -I corruage 2 ps., de -J caballo ó 
Yaca I peso, de un carnero 2 rs. , t ambién se 
admite á flete toda clase de frutos, m e r c a d e r í a s 
m u é b l e s e l e , á pieci'-s m o d e r a d í s i m o s seña lados 
en el anuncio en tagalo que se halla á bordo. 
Las maletas y bultos péquena.s de equipaje 
gratis. .5 
Regimiento Infantería 
de la Princesa nüm. 7. 
Debiendo construir el espresado Regimiento 
m i l casaquinesde cotonía , se invita á ios maes-
tros sastres que quieran lomar dicha construc-
ción, se presenten á la casa del Sr. Teniente 
Coronel primer Gcfe á las nueve de la m a ñ a n a 
del dia 26 del actual, donde se ha l la rá reunida 
la Junta E c o n ó m i c a para adjudicar en beneficio 
del mejor postor 2 
Establecimiento de prés-
tamos sobre alhajas y efectos moviliarios: con su-
perior permiso. 
CALLE ¡SUEVA R D M . -17. 
El que suscribe ruega á los interesados se 
presenten á renovar los empeños vencidos hasta 
la fecha teniendo presente que s e g ú n el reg a-
menlo el plazo mas largo sobre alhajas es de 
^ meses y sobre o í ros efectos como g é n e r o s , 
muebles, etc. ele. son 5 meses. 
A las personas á quienes se les eslravíe ó les 
sea robada alguna alhaja o prenda se les vuelve 
á suplicar lo anuncien en el BoUlin oficial 6 
pasen aviso de ello á este Establecimiento sin 
demora á fin de evitar en lo posible el que el 
mismo no admita en empeño ninguna de d i -
chas alhajas ó prendas asi estraviadas ó roba-
das, y para que semejantes avisos puedan tal 
vez contr ibuir á que el ladrón sea descubierto 
y detenido en el acto para ponerlo á la dispo-
sición de la Autoridad y evitar t ambién de este 
modo el que á los verdaderos d u e ñ o s se les 
siga n ingún perjuicio. 
Horas d - despacho y en que se pueden ve-
r i f icar los e m p e ñ o s , desde las nueve de la ma-
ñ a n a á cuatro de la tarde. 
Vennucio Sainz. : 
E l que suscribe da lecciones de 
id ioma inglés por una módica re t r ibuc ión en 
las horas que ¡c permitan las ocupaciones de 
su destino. 
Binondo 2-i de Marzo de -1859.— J o s é ¡VI. de 
Romuirale. 2 
J l estilo de Europa. 
El herrador Chrisl ian Kunzler, de nacb'n 
a lemán habiendo ya manifeslndo al respetaba 
púb ico la censura de sus esmeradas obras en 
los innumerables cascos de caballos que h SI J 
la fecha ha herrado en e! corlo tiempo que ej rce 
sus funciones en estas Islas desde qu • obtuvo 
el Superior permiso, llama la a tenc ión ; que. sa-
biendo que la mayor parte de los cabaMos pa-
decen de cojeras y reventazones de cascos, por 
el mal aplomo que hacen en la colocación de 
las herraduras y el poco cuidado que prestan los 
que las ponen, se ha propuesto el que suscribe, 
hacerlo personaimenie. no confiándolo al cui 
dado de sus ayudantes como suelen hacerlo 
algunos de los de su profes ión . 
Tiene adenns que advertir , que las herra-
duras que se usa son erderam'nte distintas y 
nunca vistas en oslas Islas; puesto que est-iu 
hechas riirectamenlc para caminos empedrados, 
eu que suelen dar tropezones muy continuos 
T a m b i é n ruega á sus favorecedores que para 
evilar engaños de los cocheros, ocsijan de éstos 
la papeleta que se les da en la fabrica amei i -
c-aia de los Sres. Car s y C.a en donde ofrece 
sus servicios. Chr. Kunzler . :9 
Construcciones de las que 
mas se pueden apetecer. 
D. Domingo Q u i r o g i , eslando autorizado á 
vender ó dar á flete algunos buques para pro-
vincias, ofrece á los que gusten comprar ó 
Helar : . advi r t iéndoles que están recien votad'-s 
al agua, bastante solidez, y sus maderas de las 
mas escogidas de Panga .Mi iaa . - Calle de la 
Barraca frente á la fonda IVancesa 2 
Auíorizada competentemente como 
viuda y a bacea del finado í) Felipe Vidal 
Marefosqui, á vender estrajudieialmenle la casa 
en que falleció el mismo, anuncio al públ ico 
que en el l é r m i n o de una semana y con el 
que mejores proposiciones hiciere, a jus ta ré su 
venta, advirliendo que la finca reconoce ei gra-
vamen de 4000 ps á favor de ¡as Obras pías. 
Sta. Cruz 18 de Marzo de -I8O9 Paterna 
de Mf refosqui. 2 
El instituto español de López de 
A l t a m i í a n o , nues i lu un celador que sepa leer 
bien, calle de Jólo , pr imer callejón de la iz-
quierda núm, 22. 2 
Albeitar y herrador con superior 
permiso, garantizadas las herraduras por mas 
de dos meses y Cf t i i diferentes clavos á los 
d e m á s Calle, de Quiotan al costado de la cas. 
del capi tán Paterno. J. De gado. 2 
Los que quieran lastre y también 
agua para sus buques, véanse con el que sus-
cribo primera casa en el sitio de Mura l lon diri-
giendo á la farola. 
Benedicto Vii 'anueva. 
Se suplica á la persona á quien se 
présenle á servir un inuchachilo UamaUo Lucas 
Bro-nes. de edad de -H á ^ años , que se fugó 
el dia 21 de la casa de su ama, se sirva de-
tenerlo y dar aviso en el tr ibunal de Quiapo 
donde se le d a r á una grat i f icación ó las gra-
cias; seña les : color moreno, pelo rizado y tiene 
una cicatriz en el lado izquierdo cerca de de-
bajo del brazo, había el castellano, tagalo y 
visaya, es de las Islas Palaos, pero él dice ser 
de Zamboanga ó Visaya. o 
El dia 19 del achia!, se fugó de la 
casa de D. Manuel Pereyra, sita en la caí le de 
Jó lo n ú m . 20 una mama l levándose algunas al-
hajas do cons iderac ión , se llama María Ferrer, 
de estatura regular y cuerpo antes mas bien 
gruesa que flaca, color b'anco. Se suplica á 
las personas á quien se presente para servir ó 
para myma, tengan la bondad de avisar en casa 
de' espresado Pereyra en donde rec ib i rá una 
buena gratif icación. 5 
ALQUILERES. 
comercio 
Se arrienda un gran a macen á la ori l la del 
rio en S. Miguel , casa de 
Roxas hijos en l iquidación. 2 
Se alquila una de las bodegas de 
la casa de dos pisos que habitan los Sres. 
Ezinger hermanos en la Escolta ,5 
Letras sobre Londres á 6 meses 
vista, por Smi lh , Bell y C / 
El almacén de vinos, calle de An-
loague n ú m . 5, vende: 
Vino t into a 20 rs. damajuana de una arroba 
sin casco 
Aguardiente de 56 grados á 6 ps. damajuana 
de una arroba sin casco. 
Anisado muy bu-no á 5 i /2 ps. damajuana 
de una arroba sin casco 
Al por mayer mas barato. 8 
Cerveza blanca de Marzetti en bar-
riles de 4 docenas do botonas. Se tspende en 
la calle de Jólo n ú m . 3. 5 
En el acreditado despacho de arroz 
situado en él a lmacén de la Fur luna, ca le 
Real de Manila, esquina a la de Cr bildo. se ha 
recibido una gran partida la que se espendera 
á los precios siguientes: 
Arroz ordinario fino sin palay á 2 ps. cavan 
Dicho i * de Locos á 2 ps. 4 rs. 
Dicho de Balavia 4,a é 3 ps, c a v i ü . 
Botica de D. Jacobo Zobel 
Manila. 
E L A M I G O m LOS ESPAÑOLES !! 
P I L D O R A S H O L L O W A Y . 
¿PORQUE E S T A M O S E N F E R M O S ? 
S i el destino de la ntza humana ha sido pade-
cer t>njo el peso del dolor y de lija enfermedades, 
Us pildoras Holluwaj', están especialmente adapta-
das para curar las afecciones nerviosas en todos los 
climas, en todos los secsos, en todas las edades y 
en todas las constituciones. 
Bstas pildoras purifican la sangre. 
L a s pildoras Ilolloway están espresamento com-
binadas para obrar sobre el e s t ó m a g o , los riñones, 
los pulmones y los intestinos, corrigiendo todo des-
arreglo en sus funciones y purificando la sangre, 
rpio es la verdadera fuente de la vida. 
Asma y afecciones de hígado. 
Casi la mitad del género humano ha hecho uso 
de estas pildoras; y en todas partes ha quedado de-
mostrado hasta la evidencia, que para la cura de 
las enfermedades del h ígado y para el asma nada 
se ha descubierto hasta ahora tan eficaz como estas 
pildoras. 
Debilidad general.—Naturalezas enfermizas. 
L a mayor parte de los gobiernos, aun los mas 
despóticos, han abierto sus aduanas a la introduc-
ción de estas pildoras, que. han llegado en breve 
íiümpo a convertirse en la modieinH general do 1-s 
masas; y las corporaciones facultativas las recomien-
dan como el mejor remedio conocido para las per-
sonas do salud delicada y para las naturalezas dé-
biles, porque ellas son apropósito para robustecer y 
dar vigor al sistema. 
Son eficacísimas muy especialmente para las enfer-
medades siguientes: 
Accidentes epilépticos. Imligostiones. 
Asma. luílnraaciones. 
Calenturas do toda especie. Irregularidades de lames-
Debilidad ó falta de fuer- truacion. 
Jaqueca. 
Lombrices de toda clase. 
Lumbago ó mal de riñones. 
Manchas en el cutis. 
Obstrucciones. 
Síntomas secundarios. 
Tis is ó consunción pulmo-
nar. 
zas por cualquiera causa-
Dolores de cabeza. 
Disenteria. 
Enfermedades de h ígado . 
Enfermedades venéreas . 
Erisipelas, 
Hidropesía. 
Ictericia. 
Calle Real de Manila nüm. 37. 
l 'UÜPÍO PAftA LA S l i M A K i SAiNTA. 
Ricos devocionarios con lapas de lodo lujo, 
de concha de n á c a r , marfi l , búfalo y tercio-
pelo; manlillas bordadas; velos i d . ; glasé p^ra 
vestidos; abanicos de concha, carey, marfil , 
smdalo, hu<'SO y madera para señoras y n iñas ; 
c s l m i r negro muy í inn; cortes de chaleco; 
corbatas de m o a r é y g r ó ; un completo surtido 
de alhajas de azabache de mucho gusto y ú l -
tima moda; clavos para el pelo; mitones y 
guantes negros. 
Un compu to surtido de per fumer ía de los 
fabricantes mas acreditados. -I 
^ cuero inglés de 1.* clase para 
toldas á S » 
i id americano 1.a id id . . a 20 » 
^ par de faroles preciosos de -1.a 
clase á -12 » 
-I vara de géne ro esmaltado negro, á » 7 
i i d . de uie inglés para pesebrouef. á » 6 
Á galón de agua-rax á » 7 
-I timba de fierro dulce las poces 
que quedan á 2 » 
ÑOTA.—Tomando por mayor se h a r á una 
rebaja Caris. 2 
En S. Vicente, casa núm. 7, se en-
cuentran de venta varios libros de j u r i s p r u -
dencia y literatura en precios mód icos : tam-
bién una mesa de narra escritorio en muy buen 
tstado con bárándi i lás y diez cajones. Qu» dan 
muy pocos ejemplares do la practica forense 
por l indr igucz . 5 
En la provincia de Pangasinan 
pueblo de Sla. Barbara, se hada un ortefacto 
de tejas, ladrillos y otras de esta clase, y el 
inventor ofrece á sus favorecedores la garant ía 
de que las que se despacha es tán cuidadosa-
mente escojidas como perfectamente trabaja-
das, y baratas, cuyos precios se espresau á 
continaaciuii . 
Los que quieran favorecerme p o d r á n ver 
las muestras en la casa del que suscribe, en 
ü a g u p a n , y en la misma fabrica. 
Ps. Rs. 
Por -1000 lejas 6 » 
-lüüO ladrillos. . . . . . 2 6 
-IUÜ canales maestras . . 4 » 
-100 baldosas de -1.a . . 5 » 
-100 i.l de 2.a . . 2 » 
25 p u n q m s de los que-
brados. . . . . . -1 » 
Cemente Arboleda. 2 
Mac-cullocli contribuciones y sis-
tema de croar foiidi g. M.'Xiutas de gm-na de 
¡Nap.deon traducidas de la 4 " edic ión. Las Sos 
obras en e spaño l , se vende en la tienda de l 'o 
cona en la Escolla. 2 
En ¡a calle de Magallanes núm. 30, 
se venden íres caballos de cscelenles cua-
lidades 2 
Los que suscriben conh 
pran plata ai M por ciento por mayor. 
J. M . Tuiison á G.« 
Villa de Par ís . 
Calle Real de Manila num. 37. 
Se compran onzas a S 'M--2 rs. 
Se vendan á S rs. 
Cambio de monedas, 
Calle Nueva núm. 47. 
Onzas se compran á % -H- l . 
Onzas se venden á -M-4 
Cambio de monedas, 
Calle de Anloague casa núm. 3. 
Onzas se compran á S -14-1 real. 
Se venden á S l-'<-4 rs. 
Puesto púhlico de caniL 
D E M O N E D A S . 
Situado en la calle Real de Manila, almacén i 
la Fortuna. 
Se compran onzas a $ 14-1 real. 
Se venden á S -M-4 rs. 
Puesto público de cambia 
D E M O N E D A S . 
Situado en la Escolta, fábrica de Jahontt 
Onzas se compran á g 14-1 real. 
Se venden á S 14-4 rs. 
Puesto público de cambia 
D E M O N E D A S . 
Situado en la calle Real de Sen Ferrando, 
de la segunda de la de Sto. Cristo. 
Onzas se compr ím á S l í - l real. 
Se venden á $ -14-4 rs. 
Sastrer ía de Alonso 
F.N LA ESCOLTA. 
Se feéiba de recibir un magnífico sunilof 
cor tes de chaleco de moaré negro y blanco, ¡| 
de granadina negra, id . de p iqué de. seday'ct 
s imir blanco, Id, de varias clases' de sedas 
hres y dibujos, corbatas negras de tedas c'a-i 
id . de colores de todas clases y dibujos. Tá| 
bien hay un buen surtido de panos de varí 
blases y colores, lanas du'ces para pantalooi 
botones dorados y negros de todas clases,i 
qués de diferen tés colores, i d . blancos, 
de seda para panta;ones de mestizos, manlf-
lelas par.i señora y otra infinidad de arlícuÍK 
muy variados y de, ú l t ima moda. 
En el mismo eslab eenniento vino linio 
calidad superior á 4 ps. la damajuana concasfl 
y 5 ps sin él, y cajas de licores finos, sur:: 
con doce bot-d'as á 5 ps caja 
Se ha recibido una nueva parti 
de a bajas con brillantes, esmeraldas, rubi^ 
medios aderezos, cruces de rubíes , esmera 
das, záfiros y ópa los con diamantes, cru: 
de brillantes, id con diamantes, y otras vari.: 
alhajas para s eño ra s , cababeros v niños. 
Sffi AVISA TAViBIEiN A LOS PLATEROi 
que se han recibido piedras sueltas rubíes.» 
meraida, topacio de 1,* y rosados, i d , ordiM 
rins, agua-marina, topacio blanco, etc. l'M 
de S. Gabriel casa del Sr. Y R o ü l h i e r i 
Se vende una casa de cal y canto si 
luad.i a iu bajada del puente de Sla. Cruz, rnurt 
izquierda de la calle Real que dirijo á Qui¡ip|; 
Para su ajuste puede verse con D Juan Ci^ , 
varr ía que vive en la trasera de la casa ^ 
esta al pié de dicho p í e n t e mano derecha. .1 
Pianos verticales acabados de Ilf 
gar por la barca española f a s , se venden f 
Findiay Richardson y C 
Se venden dos parejas de gi* 
trote en la ca e d^el-Arzobisp " núm 3 
Jurisprudencia administrativa, * 
lección razonada de resoluciones del G o b f J 
á c-nsuda del Consejo Real en materia^ 
Adminis t rac ión por D . Juan Sunye, 1 tontoj' 
rús t ica , á 1 peso, se encuentra devenía' '8!; 
calle del Teatro de Binondo casa n ú m . o, ím 
da rán también razón de un casco que sejÉ! 
en doce onzas de oro. 
En la 2.* calle de Sto. Cristo, p^ , 
siones dei Sr. Viñas, se vende uu boiiiluí3 
bado de montar y tira bien al pe scan te ; ^ 
quiera comprarlo, en las mismas posesi11^  
puede verlo y le da rán razón de su precio. 
TACTICA LIGERA 
de la formación de las ttfp 
en orden abierto en guerriW 
añadido con la instrucción ^ 
batallón; á 4 reales ejempWse 
venden en esta Imprenta. 
En la calle de Anda núm. & 
venden los libros siguientes: . ^oí, 
l í r ev . de 4 l 8 ps., id. de 1 t . 
H'-mb. apost 5 t . , Dice, de la AcadciD"1^!, 
Virginio 12 1. «m 4 vol , Casand. con lánl.ec?' 
en 3 v:oi., Manual de conf 2 t , Iraíz"S ^ 
remonias. Santander serm. 12 t.,Seinana 
'al . cast-í misal romano, Lá r r aga con aPe' 5 
y otros libr. s. , ' $ 
En la fragata MAGNOLIA ^ f 
el r io, se ven-l^n lingotes en cantil1311 
q u e ñ a s ó grandes 
M A N I L A : . ^ o r ^ 
Imprenta de R a m í r e z y Giraudier, * 
responsables. 
